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TV放送作品タイトル数
年度 継続作品 新作作品 計
1990 42 43 85
1991 37 48 85
1992 41 50 91
1993 35 35 70
1994 33 53 86
1995 39 48 87
1996 36 49 85
1997 32 54 86
1998 40 92 132
1999 46 103 149
2000 42 67 109
2001 39 128 167
2002 51 103 154
2003 66 123 189
2004 64 139 203
2005 72 136 208
2006 84 195 279
2007 91 159 250
2008 76 155 231
2009 66 152 218 出典：一般社団法人　日本動画協会集計
2010 61 139 200
2011 56 164 220
42 37 41 35 33 39 36 32 40 46 42 39 51
66 64 72
84 91 76 66 61 56




























































































































































































































タイトル 場所 メディア 取り組み
1963 鉄腕アトム TVアニメ スタジオのある新座市で特別住民登録
1965 ゲゲゲの鬼太郎 境港市 TVアニメ 鳥取県境港市観光化
1969 サザエさん TVアニメ 作者地元の東京都世田谷区桜新町での展開
1974 アルプスの少女ハイジ スイス TVアニメ スイスMaienfeld（マイエンフェルト）にミュージアム
1976 こちら葛飾区亀有公園前派出所 東京都葛飾区亀有地区 TVアニメ こち亀銅像
1981 うる星やつら 武蔵小金井市 TVアニメ ファンの街めぐりが話題に
1986 めぞん一刻 東久留米市 TVアニメ ファンの街めぐりが話題に
1988 鎧伝サムライトルーパー 富士山、秋芳洞、天橋立　他 TVアニメ キャラクターアイテムのレプリカ登場
1988 となりのトトロ 狭山丘陵 アニメ映画 ご当地アニメとして広く知られる
1990 炎の蜃気楼 米沢の上杉祭り　他 小説 限定ミラージュワインやポスター他グッズ
1991 究極超人あ～る 飯田線 OVA 飯田線ツアー化
1992 セーラームーン 氷川神社 TVアニメ 聖地巡礼の発端
1994 平成狸合戦ぽんぽこ 多摩ニュータウン アニメ映画 地域の自然を守るメッセージを発信
1995 耳をすませば 聖蹟桜ヶ丘 アニメ映画 映画化後住民が地域資源化
1995 新世紀エヴァンゲリオン 神奈川県箱根町 TVアニメ 箱根町の観光施策
2002 ひぐらしのなく頃に 白川郷 同人ゲーム、TVアニメ 聖地巡礼の典型
2002 東方Project 長野県諏訪　他 同人ゲーム オタク参拝お断りなどのアンチ現象
2005 戦国BASARA 宮城県護国神社　他 ゲーム、アニメ 地元キャラクター商品開発
2005 かみちゅ！ 広島県尾道市 TVアニメ 聖地巡礼効果を観光資源化
2006 鉄コン筋クリート 吉祥寺 アニメ映画 商工会議所、商店会連合会がアニメ・マンガの街づくり推進
2006 涼宮ハルヒの憂鬱 西宮市 TVアニメ ファンの聖地巡礼人気No.1
2007 らき☆すた 埼玉県鷲宮町 TVアニメ 初詣47万人、地域資源認定企業の商品開発等
2008 true tears 富山県 TVアニメ 富山県議会の議員が地元オンエアに尽力
2008 かんなぎ 宮城県仙台市 TVアニメ 地元観光戦略事業実行委員会が活動
2008 天体戦士サンレッド 川崎市 TVアニメ 川崎フロンターレの選手、マスコットが登場
2009 けいおん！ 京都府京都市 TVアニメ、アニメ映画 聖地巡礼の典型
2009 マイマイ新子と千年の魔法 山梨県防府市 アニメ映画 地元野外上映やマイマイ新子探検隊
2009 サマーウォーズ 長野県上田市 アニメ映画 地元の制作協力、観光資源化




2010 ラブプラス＋ 熱海 ゲーム 観光協会と共同イベント
2011 花咲くいろは 石川県金沢市湯桶温泉郷 TVアニメ 地元観光タイアップ、作中の祭りを開催
2011 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 埼玉県秩父市 TVアニメ 秩父鉄道・商工会議所タイアップ
2011 たまゆら 広島県竹原市 TVアニメ 竹原市・横須賀市観光タイアップ
2012 輪廻のラグランジェ 千葉県鴨川市 TVアニメ 鴨川市観光タイアップ
2012 あの夏で待ってる 長野県小諸市 TVアニメ 小諸市観光タイアップ
2012 夏色キセキ 静岡県下田市 TVアニメ 観光協会タイアップ
2012 TARI TARI 江ノ島 TVアニメ 江ノ電・江の島スタンプラリー
2012 つり球 江ノ島 TVアニメ 江ノ電・江の島スタンプラリー
2012 氷菓 岐阜県 TVアニメ 作中の文化祭実施
2012 PES：Peace Eco Smile 吉祥寺 インターネットアニメ アニメフェア参加、タイアップグッズ販売














































































































































































38 47 46 44 
61 60 61 






























2007 年には 100 万人を突破し、2009 年までペースを維持
した。2010 年には「ゲゲゲの女房」の影響もあり、歴代





































































































作としたアニメ作品であり、2007 年 4 月から 9 月まで、






































TOKYO MX ほか 6放送局）は 2012 年１月から放送開始した。
1 月から 3 月まで第一期、（全 12 話）7 月から 9 月まで














月時点での市人口（3 万 5,000 人）の 100 倍を上回る 400
万人もの観光客が訪れていた。2012 年 3 月に東北大震災
が発生した途端、客足は急激に遠のいた。震災と原発事故
の風評被害が引き金となり、2010 年は約 410 万人だった
観光客数が、2011 年には約 290 万人へと減少した。その
中で、『輪廻のラグランジェ』製作の話が鴨川市に舞い込
んだ。以後、同市建設経済部の産業振興課や商工会などが
タイアップ事業を進行し、2011 年 11 月、「輪廻のラグラ
ンジェ鴨川推進委員会」が発足した。





































































り」が実際に開催された。2011 年の第一回は 5000 人が訪











アデス」、日産と Production I.G の「輪廻のラグランジ




















「 ひ ぐ ら し の な く 頃 に 」 は 同 人 サ ー ク ル『07th 
Expansion』原作によるコンピュータゲーム作品である。
メンバーである竜騎士 07 が監督・脚本を担当した (14)。
内容は、連続怪死・失踪事件を描いたミステリーであ
る。2002 年夏から 2006 年夏のコミックマーケットにて発
表され、後にメディアミックスがなされた。その一部であ
るテレビアニメ「ひぐらしのなく頃に」(2006 年 4 月より
放送、スタジオディーン製作 (15) は 2 クール全 26 話、そ
の続編である「ひぐらしのなく頃に解」(2007 年 7 月より


















































































































（2012 年 9 月 19 日）の記事参照
http://jp.autoblog.com/2012/09/19/studio-4-toyota-
anime-pes/
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(11)「PES：Peace Eco Smile」 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ　
http://www.toytoyota.com/pes/
(12)「吉祥寺が舞台の宇宙人アニメ「PES」－人気店との
コラボ企画も」吉祥寺経済新聞（2012 年 9 月 5 日）の記
事参照
http://kichijoji.keizai.biz/headline/1494/
(13)TOYOTA X STUDIO4℃ PRESENTS『PES(Peace Eco 
Smile)』作品の舞台：吉祥寺を不思議空間に！「PES・イ
ン・ワンダーランド」in「吉祥寺アニメワンダーランド
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